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สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Eco–school) ในจงัหวดัปทุมธานี งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิ
คุณภาพซึง่รวบรวมผลวจิยัมาจากการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มเป้าหมาย
ในการวจิยัประกอบดว้ยอาจารยใ์นโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ อายุระหว่าง 25–50 ปี จาํนวน 8 ท่าน 
ดาํเนินการวจิยัในระหว่างเดอืนตุลาคม 2561–มกราคม 2562 วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหแ์ก่น
สาระ (thematic analysis) ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ประเดน็หลกั (theme) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจดัการ
เรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษา 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การนําประเดน็สิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่มาเป็นเครื่องมอื
หลกัในการสอน 2) การมเีครอืข่ายอาจารย์ทัง้ในและนอกโรงเรยีน 3) การใชก้จิกรรมทีเ่น้นประสบ-
การณ์จรงิของนักเรยีน และ 4) การสรา้งระบบนิเวศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา 
(whole school approach) ผลการวิจัยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของงานวิจัยในอดีต ทัง้ยังเป็น
หลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่าโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ ทีค่วรไดร้บัการขยายผล และศกึษารายละเอยีด
ต่อในอนาคต 
คาํสาํคญั: โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  สิง่แวดลอ้มศกึษา  วธิกีารจดัการเรยีน
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Abstract 
 The research aimed to explore instructional methods for environmental education in 
Eco–school program of Phathum Thani province. The study is qualitative research that collected 
the data by non–participant observation and in–depth interview. Eight teacher, aged between 
25–50 participated in this study. The research was conducted between October 2018 – January 
2019. Thematic analysis was used to analyze the data. Four themes reflected the instructional 
methods were shown in this study: 1) Local environmental issues is the principal tool for teaching; 
2) Teacher network was constructed both of inside and outside the school; 3) The activities in 
the classroom focused on student experiences; and 4) Whole school approach was constructed 
in the school environment. All results were according with several suggestions in period research. 
In addition, this research is also one of the evidence reflected that Eco–school program should 
be extended and studied more in the future. 








ขึน้อย่างมากในหลายพืน้ที ่(Kumtrai, 2018) ปัญหา
สารเคมปีนเป้ือนในพชืผลการการเกษตร (Chai-
garun et al., 2013) ปัญหาการปนเป้ือนของพลาสตกิ





ด้วยเช่นเดียวกัน (Office of the National Eco-
nomic and Social Development Council, 2017) 










สหประชาชาตใินปี ค.ศ. 1992 ว่าดว้ยสิง่แวดลอ้ม




เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั (Api-
niwet et al., 2012) รวมถงึในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตหิลายฉบบัของไทยทีก่ล่าวถงึ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ เสมอ เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (2560–2564) ที่กําหนด
ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์
สําคัญที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้มี
พฒันาประเทศโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวด-
ลอ้มอยู่เสมอ (Office of the National Economic 







พลเมืองในอนาคต (Onder and Kocaeren 2015) 
โดยในปฏิญญาสากลเบลเกรด ในการประชุม
สิง่แวดลอ้มศกึษาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1977 ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายในดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาไว ้6 
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและ
ตื่นตวัต่อปัญหาสิง่แวดล้อม 2) เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษยส์ิง่แวดลอ้ม และเขา้ใจ








chok, 2016; Woraphong, 2018) นอกจากน้ียัง
มผีูเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื (sustainable development goals: SDGs) 
ว่าครคูวรคาํนึงถงึวตัถุประสงคใ์นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หค้รบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความ
ตระหนัก คือ ต้องให้เกดิความรู้สกึไวต่อปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 2) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ คอื ตอ้งมี
ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสาํคญัของสิง่-
แวดลอ้ม 3) ดา้นทกัษะ คอืต้องมทีกัษะการบ่งชี้
ปัญหา การแกไ้ข และการป้องกนัปัญหาสิง่แวด-
ลอ้ม 4) ดา้นเจตคต ิคอืตอ้งมคีวามเอือ้อาทร และ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และ 5) การมสี่วนร่วม
และการลงมอืทาํ คอืตอ้งมกีารลงมอื อุทศิตนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นหลัง (Depart-






รฐับาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลกสนบัสนุนให้




หลากหลายโครงการ เช่น โครงการ Eco-school 



















ศกัราช 2551 แล้ว กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวด-





















เรยีกว่า บนัได 7 ขัน้ เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ดา้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การทํา
ความเข้าใจไปจนถึงการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข 
(Department of Environmental Quality Promo-
tion, 2014) 
 จากการดําเนินโครงการโรงเรียนสิง่-
แวดล้อมศกึษาฯ มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 





จํานวนมากขึน้เรื่อย ๆ เช่นกนั (Department of 




ของพืน้ทีม่ากขึน้เรื่อย ๆ ดว้ย จากระยะนําร่องที่
ทํางานร่วมกบัมหาวิทยาลยั มาสู่ระยะของการ
พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ ตามระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่ม
น้ํา 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีชุ่่มน้ําบงึโขงหลง พืน้ทีชุ่่ม-
น้ําปากแม่น้ํากระบี่ และพื้นที่ชุ่มน้ํารมิฝัง่แม่น้ํา
เจา้พระยา 
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 จากพืน้ทีท่ ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จะ
เหน็ว่า เขตพืน้ทีชุ่่มน้ํารมิฝัง่แม่น้ําเจา้พระยาซึ่ง
มโีรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็นโรงเรยีนในจงั-
หวดัปทุมธานีถึง 18 โรงเรยีนนัน้ (Department 



































เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยต้อง
เป็นอาจารยท์ีม่คุีณสมบตั ิ3 ประการ คอื 1) เป็น
อาจารยท์ีส่อนในโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯมา
อย่างน้อย 1 ปี  2) เคยเข้าร่วมการอบรมหรือ
ดาํเนินกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน
ของตนเอง และ 3) สามารถให้ผู้วจิยัเขา้สงัเกต
กระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้งานวจิยัน้ีมอีาจารย์
ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรจํานวน 8 ท่าน มีอายุ
ระหว่าง 25–50 ปี โดยในการวจิยัน้ีเปลีย่นชื่อผู้-
ใหส้มัภาษณ์เป็นชื่อสมมุต ิและใชร้หสั ร.ร. A และ 




จริยธรรมวิจยั ชุดที่ 2 ของมหาวิทยาลยัธรรม-
ศาสตร์ โดยผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 การเก็บ
































 การวเิคราะหข์อ้มูล: ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั
























ธานี 8 ท่าน เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนสิ่ง-
แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน ผูว้จิยัพบประเดน็หลกั




ทีเ่น้นประสบการณ์จรงิของนักเรยีน และ 4) การ
สรา้งระบบนิเวศในโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรยีนรู้











ชาติรอบ ๆ ตวันักเรยีนอย่างง่าย ๆ และการทํา
ทําโครงงานวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระเดน็สิง่แวดลอ้ม
ในทอ้งถิน่เป็นหวัขอ้สาํคญัเช่นกนั โดยมตีวัอย่าง

























หลกัสูตรของเรา เราเหน็ว่าเศษขา้วเน่าน่ะ เวลาเผา 
มนัเหน็ชดัเวลาเกีย่วขา้วเสรจ็ควนัจะเยอะแลว้อุบตั-ิ
เหตุจากการขบัรถชนกนักม็”ี 






ทัง้ปีอกีด้วย อาจารย์นิ ผู้สอนประวตัิศาสตร์ ม.
ตน้ บรรยายใหผู้ว้จิยัฟังว่า 
“ทุก ๆ ปี ผูบ้รหิารเขากจ็ะใหเ้ราเลอืกพรรณพชืทอ้ง-
ถิน่มา แลว้ตอ้งประชุมกนัก่อนว่า เราจะเอาพรรณไม้
ในทอ้งถิน่ของเราทีใ่ช้ประโยชน์ไดต้ัง้แต่รากยนั ใช ้

























จิน ผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จากโรง-
เรียน A เล่าถึงบรรยากาศของการทําหลกัสูตร
ในช่วงปิดเทอมว่า 
“เราใหค้รูไปอบรม 2–3 คน ระหว่างอบรมมเีพือ่น ๆ 
ช่วยคอมเมน้ต์หลกัสูตร เราเองก็ได้ดูหลกัสูตรของ
โรงเรยีนอืน่ ๆ ดว้ยว่าเขาทําอะไรยงัไงกนับา้ง เสรจ็




ใช ้7 steps ซึง่ข ัน้แรกคอื การสาํรวจคน้หาว่าในชุมชน
เรามปัีญหาอะไร พอเราไดปั้ญหาแลว้เนีย่เดก็ก็จะคดิ 
แกไ้ขปัญหาต่อ” 




ของโรงเรยีนอื่น ๆ  ในเครอืขา่ยผ่านเวทแีลกเปลีย่น
ความคิดเห็นที่จดัขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเป็นการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านผลงานของนกัเรยีน 

































อาจารยโ์ย (สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2562) 
 3) การใชก้จิกรรมทีเ่น้นประสบการณ์จรงิ
ของนกัเรยีน 


















อิม่ และอาจารยด์า เล่าว่า 
“พอเดก็เขา้มาในหอ้งปุ๊ บ อาจารยอ์ิม่เปิดใหเ้ขา (นกั- 
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เรียน; ผู้เขยีน) เห็นเลยว่านีค่ ือ นีค่ ืออุทกภยั เสร็จ
เรยีบร้อยเมือ่เราเปิดให้เขาเห็นปุ๊ บ ก็มาจบลงด้วย 
ให้เขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุอะไรทีท่ําให้เกิดอุทกภยั 
วาตภยั” 
อาจารยอ์ิม่ (สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
“นอกจากวดีโิอ เราก็จะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบั















รอบ ๆ โรงเรยีน เรยีนเรือ่งพชืมนักจ็ะมกีารดแูล การ
ปลูก การเจรญิเตบิโต เดก็ ๆ จะไดท้ําเอง ตัง้แต่การ
ปลูก การดูแลไปเลย จนกระทัง่ถึงการเจรญิเตบิโต
ของพชื เดก็จะไดเ้รยีนขนาดนี้ จากสิง่ทีเ่คา้ปลูกเล็ก ๆ 
แล้วก็ไปดูจากต้นจรงิขา้งนอกในสวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรยีน” 
อาจารยด์า (สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 นอกจากเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับสิ่ง-
แวดลอ้มผ่านการสาํรวจทรพัยากรธรรมชาตริอบ
โรงเรยีนแล้ว โรงเรยีน Eco–school บางแห่งยงั
มกีารส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดท้ํากจิกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่ง-









เรยีน A เล่าใหฟั้งว่า 
“พอมชีัว่โมงเรยีนปุ๊ บกโ็จทย์เดก็ไปว่าเราเจอปัญหา
อะไรทีบ่า้น ทีโ่รงเรยีนบางทมีนักเ็ป็นภาพใหญ่ไป ที ่
บ้านมนัง่ายตรงทีเ่ป็นสงัคมเกษตรกรรม ปลูกพรกิ 
ปลูกมะเขอื ปลูกกล้วย... เช่น ในท้องถิน่ทีม่นัปลูก
กลว้ยกนัเยอะอยู่แลว้ ราคากลว้ยมนัถูกมากจนบางที
กลว้ยหอมเป็นตนั ๆ โยนทิ้งใหป้ลากนิ กม็าชวนเดก็
คดิว่าจะทาํยงัไงไดบ้า้ง” 
อาจารยจ์นิ (สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
 4) การสร้างระบบนิเวศในโรงเรยีนให้
เอือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา (whole school 
approach) 






ศกึษา (Apiniwet et al., 2012) ดงันัน้นอกจากจะ
มีการออกแบบเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
ศกึษาที่อยู่ในห้องเรยีนดงักล่าวไป 3 ขอ้ขา้งต้น
แลว้ จากการสงัเกตและพูดคุยกบัอาจารย์ทัง้ 8 
ท่าน ยงัทําใหเ้หน็ถงึความพยายามของโรงเรยีน
ที่จะสอดแทรกเรื่องการตระหนักถึงความสาํคญั
ของสิง่แวดล้อมอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 











เช่น ใช้กระดาษอย่างประหยดั อาจารยอุ๊์ ผู้สอน





พื้นทีข่องตนเอง แล้วเราก็จะมกีารทํา ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ย
จากใบไมก้ค็อืเอา เอาใบไมท้ีเ่ดก็ทําเวรพื้นทีเ่นีย่ค่ะ 
มสีถานทีใ่ห้เด็กไปหมกัไว้ แล้วพอ พอมนัใช้เวลา








อาจารยอุ๊์ (สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2562) 








“เดก็ ๆ ทุกคนกจ็ะเขา้แถวก่อนกลบับา้น กจ็ะมคีณะ 





เดอืน แต่ละสปัดาห์ว่าสไีหนได ้ขายไดเ้ยอะสุด ว่าสี
ไหนขายไดเ้ยอะสุด สนีัน้ก็จะมเีงนิพเิศษ เงนิโบนัส
จากผูบ้รหิารอกีท”ี 




ความสาํคญักบัมนุษย ์สอดแทรกอยู่ในวชิาต่าง ๆ 
มาอย่างยาวนาน และมกีารเรยีนการสอนอยู่ใน
หลายประเทศ Singseewo (2011) อธบิายพฒันา-
การของหลกัสูตรสิง่แวดล้อมศกึษาของประเทศ
ไทยเอาไวโ้ดยสรุปว่า หากนับยอ้นกลบัไปตัง้แต่
หลกัสตูรการศกึษา พ.ศ. 2503 จะพบว่า เน้ือหา
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษาแต่เดมิจะถูกบรรจุอยู่
ในวชิาทีเ่รยีกว่า วชิาธรรมชาตวิทิยา ซึง่สอนอยู่





















รายวิชาต่าง ๆ ในหลายลักษณะ เช่น แนวคิด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม (science tech-





sanvang and Yuenyong, 2014) และแนวคดิ วทิยา-
ศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (science 




















สิง่แวดลอ้ม และ 4) การมสี่วนร่วมและเครอืข่าย
สิง่แวดล้อมศกึษา (Department of Environmental 


























Shounchupon (2017) ที่อธิบายว่า การจัดการ
เรยีนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษานัน้ควรคํานึงถงึ
การมสี่วนร่วมของชุมชน และ Rickinsons (2001) 
ซึ่งเห็นว่าเด็กควรเรียนรู้สิง่แวดล้อมศึกษาจาก
สิง่แวดลอ้มทีพ่วกเขาอาศยัอยู่ และสอดคลอ้งกบั 
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สถานศกึษาระดบัชัน้ต่าง ๆ นัน้ มกีารดาํเนินการ
หลากหลายวธิกีาร เช่น การสอนโดยใชก้ารบรร-
ยายประกอบสื่อการสอน เพื่อเพิม่ความน่าสนใจ 
(Kong–anumat, 2007) การเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัฐาน 
(evidence–based learning) และองิสถานที ่เพื่อ
เพิม่ความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Putti-
kul and Kulapichitr, 2017) หรอืการเรยีนโดยเน้น 
การใหน้ักเรยีนออกไปสมัผสัแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน
เพื่อให้สามารถบูรณาการความรูไ้ด้อย่างหลาก- 






















จากจะสอดคล้องกบัแนวคดิแบบ STS และ STSE 
ซึง่เน้นการเรยีนรูป้ระเดน็สิง่แวดลอ้มจากสิง่ทีอ่ยู่
ใกลต้วัของนกัเรยีนแลว้ ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ































































































ผูส้อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว 8 ท่าน ทาํ-
ให้เหน็ประเดน็สําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ




การณ์จริงของนักเรียน และ 4) การสร้างระบบ
นิเวศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม
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